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ÃÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ÌÎÇ Óêðàèíû»
Ââåäåíèå. Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ çíà÷è-
òåëüíî ðàñøèðèëèñü è óãëóáèëèñü çíàíèÿ â îá-
ëàñòè àíàòîìèè, ôèçèîëîãèè, ïàòîëîãèè è õè-
ðóðãèè ìóæñêèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ. Áûëà èçó÷åíà
äëèòåëüíàÿ äèíàìèêà çàáîëåâàåìîñòè è ðàñïðî-
ñòðàíåííîñòè ìóæñêîãî áåñïëîäèÿ â Óêðàèíå â
ðåãèîíàëüíîì àñïåêòå è âûÿâëåíû åå îñîáåííî-
ñòè [4]. Âñå ýòî, â êîìïëåêñå ñ âíåäðåíèåì íî-
âûõ ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ, ïðèâåëî ê
ïåðåñìîòðó ðÿäà ïîëîæåíèé, òîðìîçÿùèõ ðàçâè-
òèå îðãàíîñîõðàíÿþùèõ îïåðàöèé íà ïðåäñòà-
òåëüíîé æåëåçå, ðàçðàáîòêå íîâûõ ïðèíöèïîâ è
ìåòîäîâ òåðàïèè çàáîëåâàíèé ïðåäñòàòåëüíîé æå-
ëåçû, òðåáóþùèõ îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ. Êàê
ñëåäñòâèå, â ïîñëåäíèå ãîäû â çíà÷èòåëüíîé ñòå-
ïåíè âîçðîñëî êîëè÷åñòâî îïåðàòèâíûõ âìåøà-
òåëüñòâ íà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçå, ÷òî îáúÿñíÿ-
åòñÿ êàê óâåëè÷åíèåì àáñîëþòíûõ ïîêàçàòåëåé
êîíòèíãåíòà ëèö, ïîäëåæàùèõ õèðóðãè÷åñêîìó
ëå÷åíèþ èõ, òàê è ðàñøèðåíèåì ïîêàçàíèé ê
íåìó. Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå óñïåõè õèðóð-
ãèè ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, ïðåäëàãàåìûå îïå-
ðàòèâíûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ åùå íå â ïîëíîé ìåðå
óäîâëåòâîðÿþò óðîëîãîâ è àíäðîëîãîâ, ïðåæäå
âñåãî èç-çà äîñòàòî÷íî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà íå-
óäîâëåòâîðèòåëüíûõ èñõîäîâ è ïîñëåîïåðàöèîí-
íûõ îñëîæíåíèé [2, 3]. Ïðè èçó÷åíèè ðåçóëüòà-
òîâ ðàçëè÷íûõ âèäîâ àäåíîìýêòîìèé òàêæå îò-
ìå÷àåòñÿ áîëüøîé ïðîöåíò ïîñëåîïåðàöèîííûõ
êðîâîòå÷åíèé: ïåðâè÷íûå êðîâîòå÷åíèÿ ñîñòàâ-
ëÿëè 2,3%, âòîðè÷íûå – 1,47% [5].
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ýêñ-
ïåðèìåíòàëüíàÿ ðàáîòà ïðîâåäåíà íà 35 áåñïî-
ðîäíûõ ñîáàêàõ-ñàìöàõ, ìàññîé 4,5–12,5 êã, íà-
õîäèâøèõñÿ â îäèíàêîâûõ óñëîâèÿõ è ðåæèìå
ïèòàíèÿ â ïîìåùåíèè âèâàðèÿ Äíåïðîïåòðîâñ-
êîé ìåäàêàäåìèè. Ýêñïåðèìåíòàëüíûì æèâîò-
íûì ïåðâîé ãðóïïû îïûòîâ îïåðàòèâíûå âìå-
øàòåëüñòâà âûïîëíÿëèñü ñ ïîìîùüþ õèðóðãè-
÷åñêîãî ëàçåðíîãî ñêàëüïåëÿ.
Âñå îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñòâà ïðîâîäè-
ëèñü ïîä îáùèì çôèðíûì íàðêîçîì ñ ñîáëþäå-
íèåì âñåõ ïðàâèë àñåïòèêè è îñíîâíûõ òåõíè-
÷åñêèõ ïðèåìîâ, èñïîëüçóåìûõ â êëèíèêå. Â êà-
÷åñòâå îïåðàòèâíîãî äîñòóïà ê ïðåäñòàòåëüíîé
æåëåçå âî âñåõ îïûòàõ èñïîëüçîâàëè âíåáðþøèí-
íûé ïîçàäèëîííûé äîñòóï ê ïðåäñòàòåëüíîé
æåëåçå.
Âî âñåõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ñåðèÿõ ñðîêè
íàáëþäåíèÿ áûëè îäèíàêîâû: 3-è è 7-å ñóòêè
ïîñëå îïåðàöèè. Âûâåäåíèå æèâîòíûõ èç îïûòà
ïðîèçâîäèëè ñ ïîìîùüþ èíòðàêàðäèàëüíîé èíú-
åêöèè ýôèðà.
Â íàñòîÿùåì èññëåäîâàíèè ìû ïðèìåíÿëè
ìåäèöèíñêóþ ëàçåðíóþ óñòàíîâêó «Ñêàëüïåëü
1». Ýòà óñòàíîâêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âûïîëíå-
íèÿ ðàçðåçîâ ñ ïîìîùüþ ñôîêóñèðîâàííîãî íå-
ïðåðûâíîãî ëó÷à ëàçåðà íà óãëåêèñëîì ãàçå, ðà-
áîòàþùàÿ â íåïðåðûâíîì ðåæèìå, ñ äëèíîé âîë-
íû èçëó÷åíèÿ 10,6 ìêì, è ðàçëè÷íûìè ðåæèìà-
ìè ìîùíîñòè ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ íà âûõîäå
ñâåòîâîäà: îò 2–3 Âò äî 20–25 Âò.
Íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü êîì-
ïëåêñîì ìîðôîëîãè÷åñêèõ è ìàòåìàòè÷åñêèõ ìå-
òîäèê, îäèíàêîâûõ äëÿ âñåõ ñðîêîâ îïûòà. Ïîñëå
âûâåäåíèÿ æèâîòíûõ èç îïûòà â ïðåäñòàòåëü-
íîé æåëåçå ïðîèçâîäèëàñü îöåíêà ïîñëåîïåðà-
öèîííîãî ðóáöà, îïðåäåëÿëîñü íàëè÷èå èëè îò-
ñóòñòâèå ïîäêàïñóëÿðíîé ãåìàòîìû, âû÷èñëÿëñÿ
îáúåì îðãàíà. Îïåðèðîâàííûå ïðåäñòàòåëüíûå
æåëåçû ôèêñèðîâàëè â æèäêîñòè Áóýíà, ïðåäó-
ïðåæäàþùåé äåôîðìàöèþ îðãàíîâ ñ ïîñëåäóþ-
ùèì îñòîðîæíûì îáåçâîæèâàíèåì ìàòåðèàëà â
ñïèðòàõ âîñõîäÿùåé êðåïîñòè (íå ìåíåå 24 ÷à-
ñîâ â êàæäîé ïîðöèè). Îáåçâîæåííûå îðãàíû
ðàññåêàëèñü íà ïëàñòèíêè òîëùèíîé 0,3–0,5 ñì,
ðàçëèâàëèñü â âîñê–ïàðàôèí. Ïîïåðå÷íûå è ïðî-
äîëüíûå ñðåçû ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû  òîëùè-
íîé 5–7 ìêì îêðàøèâàëè ãåìàòîêñèëèí-ýîçè-
íîì è ïî Í.Ç. Ñëèí÷åíêî. ×àñòü ãèñòîëîãè÷åñ-
êèõ ïðåïàðàòîâ äëÿ èçó÷åíèÿ ñòðóêòóðíûõ îñî-
áåííîñòåé ýëåìåíòîâ ãåìîìèêðîöèðîêóëÿòîðíîãî
ðóñëà èìïðåãíèðîâàëàñü àçîòíîêèñëûì ñåðåáðîì
ïî Â.Â. Êóïðèÿíîâó.
Ìîðôîìåòðè÷åñêèé àíàëèç ñîñòîÿíèÿ îïå-
ðèðîâàííîé ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû è ó êîíò-
ðîëüíîé ãðóïïû æèâîòíûõ, ïðîöåññîâ ðåãåíåðà-
öèè, âíóòðèîðãàííîãî àðòåðèàëüíîãî ðóñëà ïðåä-
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ñòàòåëüíîé æåëåçû ïðîâîäèëè íà òêàíåâîì è
êëåòî÷íîì óðîâíÿõ èõ îðãàíèçàöèè ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ñòåðåîìåòðè÷åñêèõ ñïîñîáîâ è îöåíêè
ëèíåéíûõ ðàçìåðîâ. Äëÿ ýòèõ öåëåé íàìè èñ-
ïîëüçîâàëñÿ îêóëÿð-ìèêðîìåòð ÎÌÂ-16. Ñðåçû
è ïîëÿ çðåíèÿ ìèêðîñêîïà â ñðåçàõ äëÿ èçìåðå-
íèÿ îòáèðàëè ïîëüçóÿñü ñïîñîáîì ñëó÷àéíîãî
îòáîðà. Â îïåðèðîâàííîé ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçå
èçìåðÿëè îáúåì ÿäåð ýêçîêðèíîöèòîâ, êîëè÷å-
ñòâî àëüâåîëÿðíî-òðóá÷àòûõ æåëåç â 1 åä. ïë.,
ñîäåðæàíèå ñîåäèíèòåëüíîòêàííîãî êîìïîíåí-
òà ñòðîìû â 1 åä. ïë. [1]. Äëÿ èçó÷åíèÿ âíóòðè-
îðãàííîãî àðòåðèàëüíîãî ðóñëà ïðåäñòàòåëüíîé
æåëåçû æèâîòíûõ íà ãèñòîëîãè÷åñêèõ  ñðåçàõ ïðè
óâåëè÷åíèè â 80–400 ðàç èçìåðÿëè òîëùèíó
ñòåíêè è äèàìåòð êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ. Ïîëó-
÷åííûå êîëè÷åñòâåííûå äàííûå îáðàáàòûâàëè ñ
ïîìîùüþ ìåòîäîâ âàðèàöèîííîé ñòàòèñòèêè ñ
âû÷èñëåíèåì ñðåäíèõ  àðèôìåòè÷åñêèõ (X), îøè-
áîê ñðåäíèõ àðèôìåòè÷åñêèõ (Sx), ñðåäíåãî àðèô-
ìåòè÷íîãî îòêëîíåíèÿ, îòíîñèòåëüíîãî çíà÷åíèÿ,
êîýôôèöèåíòîâ âàðèàöèè è êðèòåðèåâ äîñòî-
âåðíîñòè (Ð).
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Ê 3-ì ñóò-
êàì ïîñëåîïåðàöèîííîãî ïåðèîäà ìàêðîñêîïè-
÷åñêè îòìå÷àëàñü îòå÷íîñòü çîíû îïåðàòèâíîãî
âìåøàòåëüñòâà. Íå âûÿâëåíî ðàñõîæäåíèå êðàåâ
ðàíû, ãåìàòîì. Ïðè îñìîòðå ðàíû êîðî÷êà êîà-
ãóëèðîâàííûõ òêàíåé íå äèôôåðåíöèðóåòñÿ.
Ïðè ìèêðîñêîïè÷åñêîì èññëåäîâàíèè
çîíû ëàçåðíîé ïðîñòàòîòîìèè áûëî îáíàðóæåíî,
÷òî ðàíåâîé êàíàë áûë âûïîëíåí íåêðîòè÷åñ-
êèìè ìàññàìè ñ ïðèìåñüþ ôèáðèíà è ÷àñòèö
îáóãëåííîé òêàíè æåëòî-êîðè÷íåâîãî öâåòà.
Âûÿâëÿëàñü íåéòðîôèëüíàÿ ðåàêöèÿ ñ ïðè-
ìåñüþ ìàêðîôàãîâ.
Â ïðèëåæàùèõ ê îáëàñòè îïåðàòèâíîãî âìå-
øàòåëüñòâà ó÷àñòêàõ ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû íà-
áëþäàëîñü âûðàæåííîå ïîëíîêðîâèå ñîñóäîâ,
îñîáåííî âåíóëÿðíîãî çâåíà ÃÌÖÐ. Äèàìåòð ãå-
ìîêàïèëëÿð ñîñòàâëÿë 12,1±0,2 ìêì (íîðìà
9,2±0,1 ìêì), à òîëùèíà ñòåíêè ãåìîêàïèëëÿðà
â ñðàâíåíèè ñ íîðìîé (3,5±0,1 ìêì) áûëà äîñ-
òîâåðíî óâåëè÷åíà äî 3,9±0,2 ìêì.
Àëüâåîëÿðíî-òðóá÷àòûå æåëåçû áûëè
àñèììåòðè÷íû. Ñòåíêè àëüâåîëÿðíî-òðóá÷àòûõ
æåëåç áûëè äèëÿòèðîâàíû. Ïðîñâåò àëüâåîëÿð-
íî-òðóá÷àòûõ æåëåç áûë çàïîëíåí äåñêâàìèðî-
âàííûìè ýêçîêðèíîöèòàìè. Áàçàëüíûå ìåìáðà-
íû àëüâåîëÿðíî-òðóá÷àòûõ æåëåç áûëè áåç ðàç-
ðûâîâ. Íà âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè áàçàëüíûõ
ìåìáðàí áûëè ðàñïîëîæåíû åäèíè÷íûå ýêçî-
êðèíîöèòû. Ýêçîêðèíîöèòû óòðàòèëè ñâîþ õà-
ðàêòåðíóþ îâàëüíóþ ôîðìó. Öèòîïëàçìà ýêçî-
êðèíîöèòîâ áûëà ðàçðûõëåíà, à èõ ÿäðà áûëè
íåïðàâèëüíîé ôîðìû è èíòåíñèâíî îêðàøåí-
íûå. Îáúåì ÿäåð ýêçîêðèíîöèòîâ ñîñòàâëÿë
67,28±3,17 ìêì3, ÷òî áûëî äîñòîâåðíî íèæå íîð-
ìû (96,79±3,53 ìêì3).
Ïðîñâåò àëüâåîëÿðíî-òðóá÷àòûõ æåëåç áûë
çàïîëíåí òêàíåâûì äåòðèòîì. Òàì æå áûëè îá-
íàðóæåíû äåñêâàìèðîâàííûå, íàõîäèâøèåñÿ â
ñîñòîÿíèè íåêðîáèîçà êëåòêè áàçàëüíîãî è ñåê-
ðåòîðíîãî ýïèòåëèÿ. ßäðà ýòèõ êëåòîê áûëè
ñìîðùåíû, ñëàáîîêðàíåíû.
 Íà 7-å ñóòêè ïîñëå ëàçåðíîé ïðîñòàòîòî-
ìèè ïðè ìàêðîñêîïè÷åñêîì èññëåäîâàíèè îá-
íàðóæåíî, ÷òî ñîõðàíèëàñü èíôèëüòðàöèÿ êðàåâ
ðàíû. Çîíà îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà áûëà
ïåðåêðûòà ðûõëûìè ñïàéêàìè.
Ïðè ìèêðîñêîïè÷åñêîì èññëåäîâàíèè îïå-
ðèðîâàííîé ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû â çîíå ëà-
çåðíîãî âîçäåéñòâèÿ áûëî îáíàðóæåíî, ÷òî ðà-
íåâîé êàíàë áûë çàïîëíåí ãðàíóëÿöèîííîé
òêàíüþ, èìåþùåé ðàçíîîáðàçíûé êëåòî÷íûé
ñîñòàâ ñ ïðåîáëàäàíèåì ôèáðîáëàñòîâ. Îòìå-
÷àåòñÿ íàëè÷èå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ìàêðî-
ôàãîâ è ïîëèìîðôíîÿäåðíûõ ëåéêîöèòîâ. Â
ãðàíóëÿöèîííîé òêàíè ñîäåðæàëîñü áîëüøîå
êîëè÷åñòâî âíîâü îáðàçîâàííûõ ñîñóäîâ êà-
ïèëëÿðíîãî òèïà, êîòîðûå ëîêàëèçîâàëèñü â
îñíîâíîì â ïåðèôåðè÷åñêèõ îòäåëàõ çîíû ëà-
çåðíîãî âîçäåéñòâèÿ.
Àëüâåîëÿðíî-òðóá÷àòûå æåëåçû è èõ âû-
âîäíûå ïðîòîêè, êîòîðûå íàõîäèëèñü â ïîâåðõ-
íîñòíûõ îòäåëàõ çîíû ëàçåðíîãî âîçäåéñòâèÿ
áûëè ñ ðàçðóøåííûìè ñòåíêàìè. Áàçàëüíûå ìåì-
áðàíû áûëè ñ ó÷àñòêàìè  ðàçðûâîâ. Ýêçîêðèíî-
öèòû, êëåòêè áàçàëüíîãî è ïðèçìàòè÷åñêîãî ýïè-
òåëèÿ íå äèôôåðåíöèðîâàëèñü. Ýêçîêðèíîöèòû
áûëè äåñêâàìèðîâàíû â ïðîñâåò àëüâåîëÿðíî-
òðóá÷àòûõ æåëåç. ßäðà ýêçîêðèíîöèòîâ áûëè
ïèêíîòè÷íû, ñìîðùåíû. Âûâîäíûå ïðîòîêè àëü-
âåîëÿðíî-òðóá÷àòûõ æåëåç áûëè çàïîëíåíû òêà-
íåâûì äåòðèòîì ñ îáëîìêàìè ÿäåð, íåêðîòèçè-
ðîâàííûì ýïèòåëèåì, ãëûáêàìè ðàñïàäà ÿäåð.
Â ïðèëåæàùèõ ê çîíå ëàçåðíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ ó÷àñòêàõ ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû ôîðìà
àëüâåîëÿðíî-òðóá÷àòûõ æåëåç è èõ âûâîäíûõ
ïðîòîêîâ áûëà èçìåíåíà èç-çà îòåêà èíòåðñòè-
öèàëüíîé òêàíè. Ýêçîêðèíîöèòû èìåëè ýëèï-
ñîâèäíûå íåðàâíîìåðíî îêðàøåíûå ÿäðà. Îáúåì
ÿäåð ýêçîêðèíîöèòîâ, â ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäó-
ùèì ñðîêîì íàáëþäåíèÿ, óâåëè÷èëñÿ äî
71,98±3,06 ìêì3 è áûë äîñòîâåðíî íèæå íîðìû
(96,79±3,53 ìêì3). Êëåòêè áàòàëüíîãî è ïðèç-
ìàòè÷åñêîãî ýïèòåëèÿ áûëè íåïðàâèëüíîé ôîð-
ìû. Ïðîñâåò âûâîäíûõ ïðîòîêîâ àëüâåîëÿðíî-
òðóá÷àòûõ æåëåç áûë çàïîëíåí äåñêâàìèðîâàí-
íûì ýïèòåëèåì.
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Ñîäåðæàíèå àëüâåîëÿðíî-òðóá÷àòûõ æåëåç
ñîñòàâèëî 63,23±3,75 â 1 åä. ïë.  (íîðìà 88,69±
3,62 â 1 åä. ïë.), à ñîäåðæàíèå ñîåäèíèòåëüíî-
òêàííîãî êîìïîíåíòà ñòðîìû áûëî 36,77±2,67
â 1 åä. ïë. (íîðìà 13,27±0,60 â 1 åä. ïë.).
Ñîñóäû ÃÌÖÐ áûëè ïîëíîêðîâíû, îñîáåí-
íî âåíóëÿðíûé îòäåë ÃÌÖÐ. Ãåìîêàïèëëÿðû
áûëè èçâèòû, ñ íåðàâíîìåðíûì íà ïðîòÿæåíèè
äèàìåòðîì. Äèàìåòð ãåìàêàïèëëÿð ñîñòàâèë
12,2±0,1 ìêì (íîðìà 9,2±0,1 ìêì), à òîëùèíà
ñòåíêè ãåìîêàïèëëÿðîâ ñîñòàâèëà 3,9±0,1 ìêì
(íîðìà 3,6±0,1 ìêì).
Àëüâåîëÿðíî-òðóá÷àòûå æåëåçû è èõ âû-
âîäíûå ïðîòîêè, êîòîðûå íàõîäèëèñü íà óäàëå-
íèè îò ìåñòà îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà è
íà ïåðèôåðèè ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, ñîõðà-
íèëè ñâîþ ôîðìó è ñèììåòðè÷íîñòü. Ýêçî-
êðèíîöèòû áûëè îâàëüíîé ôîðìû. Áàçàëüíûå
ìåìáðàíû áûëè áåç ðàçðûâîâ. Êëåòêè áàçàëü-
íîãî è ïðèçìàòè÷åñêîãî ýïèòåëèÿ ñîõðàíèëè
ïðàâèëüíóþ ôîðìó. Öèòîïëàçìà è ÿäðà êëå-
òîê ýïèòåëèÿ áûëè áåç èçìåíåíèé. Â ïðîñâåòå
àëüâåîëÿðíî-òðóá÷àòûõ æåëåç è èõ âûâîäíûõ
ïðîòîêîâ êîíêðåöèé è äåñêâàìèðîâàííîãî
ýïèòåëèÿ íå íàáëþäàëîñü.
Ñòðóêòóðà è îðèåíòàöèÿ ãëàäêîìûøå÷íûõ
âîëîêîí áûëà íå íàðóøåíà.
Íà ñóáêëåòî÷íîì óðîâíå â êàïèëëÿðàõ è
àðòåðèîëàõ íåðåäêî îïðåäåëÿëîñü íàáóõàíèå ýí-
äîòåëèîöèòîâ è èõ ÿäåð. Öèòîïëàçìà ýíäîòåëèî-
öèòîâ èìåëà ñíèæåííóþ ýëåêòðîííóþ ïëîòíîñòü,
â ïåðèíóêëåàðíîì ïðîñòðàíñòâå âûÿâëÿëîñü çíà-
÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ìèòîõîíäðèé, èìåâøèõ
óâåëè÷åííûé îáúåì, ïðîñâåòâëåííûé ìàòðèêñ è
÷àñòè÷íî ðåäóöèðîâàííûå êðèñòû. Öèñòåðíû
ýíäîïëàçìàòè÷åñêîé ñåòè áûëè ðàñøèðåíû.
Âûâîäû
Ïðîâåäåííûå ìîðôîëîãè÷åñêèå èññëåäîâà-
íèÿ ðåïàðàòèâíûõ ïðîöåññîâ, ïðîòåêàâøèõ â ïðåä-
ñòàòåëüíîé æåëåçå ñ ïîìîùüþ èçëó÷åíèÿ óãëå-
êèñëîòíîãî ëàçåðà, ïîçâîëèëè ñäåëàòü âûâîä, ÷òî
ïðè èñïîëúçîâàíèè èçëó÷åíèÿ óãëåêèñëîòíîãî ëà-
çåðà ïðîöåññû ðåãåíåðàöèè â òêàíè ïðåäñòàòåëü-
íîé æåëåçû ïðîòåêàëè çíà÷èòåëüíî áûñòðåå è çà-
êîí÷èëèñü ôîðìèðîâàíèåì òîíêîãî, ýëàñòè÷íîãî
ñîåäèíèòåëüíîòêàííîãî ðóáöà. Äëÿ ëàçåðíîé ðàíû
áûëè õàðàêòåðíî ìåíåå âûðàæåííàÿ ëåéêîöèòàð-
íàÿ èíôèëüòðàöèÿ, ìåíåå âûðàæåííûé îòåê ìåæ-
æåëåçèñòîé òêàíè, ñîåäèíèòåëüíîòêàííûé ðóáåö ñî-
ñòîÿë èç áîëåå òîíêèõ êîëëàãåíîâûõ âîëîêîí.
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 Ïðîâåäåí³ ìîðôîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ðå-
ïàðàòèâíèõ ïðîöåñ³â, ùî ïðîò³êàþòü ó ïåðåäì³-
õóðîâ³é çàëîç³ çà äîïîìîãîþ âèïðîì³íþâàííÿ
âóãëåêèñëîòíîãî ëàçåðà, äîçâîëèëè çðîáèòè âèñ-
íîâîê, ùî ïðè âèêîðèñòàíí³ âèïðîì³íþâàííÿ
âóãëåêèñëîòíîãî ëàçåðà ïðîöåñè ðåãåíåðàö³¿ â
òêàíèí³ ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè ïðîò³êàëè çíà÷-
Summary
STATE CHANGES OF THE PROSTATE
GLAND AFTER EXPOSURE TO CO
2
 LASER
V.I. Velikorodnay,  L.A. Aleksuk
The aim of this study was to examine the
state of the prostate gland after exposure to CO
2
laser.
Conducted morphological study of reparative
processes that occur in the prostate gland using a
carbon dioxide laser, led to the conclusion that the
carbon dioxide laser ispolzovanii regeneration
processes in the prostate tissue is considerably faster
and resulted in the formation of a thin, elastic
connective tissue scar. For laser wounds were
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íî øâèäøå ³ çàê³í÷èëèñÿ ôîðìóâàííÿì òîíêî-
ãî, åëàñòè÷íîãî ñïîëó÷íîòêàíèííîãî ðóáöÿ. Äëÿ
ëàçåðíî¿ ðàíè áóëè õàðàêòåðíî ìåíø âèðàæåíà
ëåéêîöèòàðíà ³íô³ëüòðàö³ÿ, ìåíø âèðàæåíèé
íàáðÿê ì³æçàë³çèñòî¿ òêàíèíè, ñïîëó÷íîòêàíèí-
íèé ðóáåöü ñêëàäàâñÿ ç á³ëüø òîíêèõ êîëàãåíî-
âèõ âîëîêîí.







characterized less pronounced leukocyte infiltration,
less pronounced mezhzhelezistoy tissue edema,
connective scar consisted of a thin collagen fibers
Keywords: prostate, CO
2
 laser, scar.
